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A. Nama   : NOVIA FITRIANI 
B. Judul Skripsi  : ANALISIS KOMPARASI PENETAPAN HARGA POKOK 
PENJUALAN DENGAN METODE PENDEKATAN FULL 
COSTING DAN VARIABLE COSTING PADA USAHA 
KONVEKSI CANDRA CONVECTION DI DESA 
GONDOSARI, KECAMATAN GEBOG, KABUPATEN 
KUDUS. 
C. Jumlah Halaman : Permulaan xiv, Isi 77, Tabel 12, Gambar 3. 
D. Isi Ringkasan  : 
Dalam penetapan harga pokok penjualan produk seragam (konveksi) yang 
diproduksi tersebut tidak terlepas dari persediaan barang dan biaya yang dikeluarkan 
perusahaan meliputi: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead 
pabrik serta biaya pemasaran. Penetapan harga pokok penjualan perusahaan 
menggunakan pendekatan biaya yaitu biaya produksi untuk menghasilkan laba, 
dimana pendekatan biaya meliputi: full costing dan variable costing dalam penetapan 
harga pokok penjualan. 
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penetapan Harga 
Pokok Penjualan (HPP) dengan pendekatan biaya menggunakan metode Full Costing 
dan Variable Costing pada usaha konveksi Candra Convection di desa Gondosari, 
kecamatan Gebog, kabupaten Kudus selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penetapan Harga Pokok Penjualan 
(HPP) dengan pendekatan biaya menggunakan metode Full Costing dan Variable 
Costing pada usaha konveksi Candra Convection di desa Gondosari, kecamatan 
Gebog, kabupaten Kudus selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Dalam 
melakukan penelitian ini, metode yang digunakan adalah dengan dokumentasi dan 
wawancara, dokumentasi tersebut berupa data-data sekunder dari usaha konveksi 
Candra Convection, kemudian mengolah data tersebut dengan mengelompokkan data, 
mengedit data dan membuat tabel data. 
Hasil penelitian yang ditemukan antara lain penentuan harga pokok penjualan 
pada usaha konveksi Candra Convection di desa Gondosari, kecamatan Gebog, 
kabupaten kudus pada tahun 2011-2013 bersumber dari harga pokok produksi 
ditambah dengan barang dalam proses awal tahun dan besarnya biaya pemasaran yang 
dibebankan kepada perusahaan. Harga pokok penjualan pada usaha konveksi Candra 
Convection pada tahun 2011 sebesar Rp.661.272.010,00 dan pada tahun 2012 harga 
pokok penjualan Candra Convection sebesar Rp.699.861.665,00 serta pada tahun 
2013 harga pokok penjualan Candra Convection sebesar Rp.766.863.795,00. Pada 




pemisahan biaya sedangkan pada pendekatan variable costing terdapat pemisahan 
biaya antara biaya tetap dan biaya variabel. Namun dengan adanya pemisahan biaya 
tidak mempengaruhi hasil dari harga pokok penjualan, dan lebih baik menggunakan 
pendekatan metode variable costing karena lebih terperinci dengan adanya pemisahan 
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